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INTRODUCCIÓ
L’explotació de l’aigua com a font de riquesa és el que determinarà
en molt bona part una nissaga altmaresmenca: els Jalpí.
Des de l’edat mitjana uns pagesos benestants, els Jalpí de Tordera,
van anar concentrant la propietat i drets sobre molins fariners. Primer a
Tordera, però, ben aviat, a poblacions més allunyades: Palafolls, Arenys,
Caldes... La política familiar els menà a concentrar poder econòmic i
prestigi social assolint el títol de Cavaller de Jalpí. Al segle XIX, el que fou
el darrer va esdevenir tot un referent per al progrés de la zona amb
iniciatives capdavanteres de tot tipus: la conversió dels antics molins fariners
en petites centrals elèctriques, la conversió de Can Jalpí de Tordera en el
manantial Jalpí, embotellant aigua per a la seva distribució, fàbrica de gel...
L’ORIGEN
En el terme de la parròquia de Sant Esteve de Tordera hi havia un
mas, anomenat Montsec, que era propietat directa del monestir de Sant
Daniel de Girona. En aquest mas, s’hi establiren uns pagesos que donarien
origen a una de les nissagues més rellevants de la zona: els Jalpí. Per
bé que actualment encara es coneix un mas Jalpí a Tordera, es tracta
d’un casal aixecat al segle XVIII per Bonaventura Jalpí, aprofitant l’antic
molí que actualment queda integrat dins el casal.1 El mas Jalpí medieval,
el mas Montsec, és l’actual Can Pou, ben a prop del molí esdevingut
casal. Aquest molí és conegut com el Molí de Jalpí i fou l’iniciador a
Tordera de l’activitat molinera de la nissaga a principis del segle XV.
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Els Jalpí ben aviat començaren la seva trajectòria ascendent. Per
exemple, sabem que l’any 1392 Bernat Jalpí va comprar els ribatges de la
mar dels castells de Palafolls i de Blanes2 i, en aquelles mateixes darreries
de segle, quan el vescomte Bernardí de Cabrera deixà el vescomtat per
acompanyar el rei Martí el Jove en la campanya de Sicília, trobem entre
el personal de la Casa de Cabrera, que havia quedat a cura del govern i
organització del vescomtat, un Joan Jalpí3 entre altres personatges, com
ara un Bernat Jutglar que el 1388 era el batlle de Palafolls.
Aquests anys inicials de progrés donaran pas als de l’expansió,
concentrant la propietat i cert monopoli de la incipient activitat preindustrial
basada en els molins hidràulics. Així, veiem com l’autorització per a
construir el seu primer molí, prop de la casa que esdevindrà mare, l’antic
mas Montsec i actual Can Pou a Tordera, l’obtenen el 1406 i, a finals
de segle, l’abril de 1495, Pere Miquel Jalpí i el seu fill Esteve, de la
parròquia de Tordera, reben en establiment el Molí d’en Gibert a la
parròquia de Sant Martí d’Arenys i el dret de construcció i d’explotació
dels molins del terme de Caldes d’Estrac i de Sant Vicenç de Llavaneres
(avui de Montalt).4 Cosa que es repetiria en la següent centúria, el 1566,
quan el vescomte de Cabrera establia el molí del Padrosell a Palafolls a
Bernat Jalpí. Poc abans, el 1563, Pere Miquel Jalpí va comprar a Antic
Pas del Molí la quarta part del molí de la Torre a Tordera, obtenint poc
després del vescomte de Cabrera l’establiment del molí Des Clapers a
Palafolls. Pere Miquel Jalpí encara va adquirir dos molins més en terme
de la parròquia de Tordera: uns molins anomenats de Blanes,5 que el
1572 va comprar a Francesc Trobat. Finalment, el 1617, Bernat March
i Jalpí va comprar a Antoni Joan de Tordera la quarta part del dret de
moldre en el molí d’en Roig.
A més, sembla ser que durant la segona meitat del segle XV els Jalpí
tenien el dret exclusiu per a l’explotació de molins, fet que provocà que
quan el vescomte Frederic Enríquez de Cabrera va voler construir un
molí draper a Palafolls,6 hagués d’arribar a un acord amb Pere Miquel
Jalpí mitjançant el qual aquest va poder convertir els molins fariners en
drapers.
L’AFERMAMENT DE LA NISSAGA
Els Jalpí, poc a poc, van anar decantant la seva activitat cap al
comerç, acumulant un important patrimoni potenciat, a més, mitjançant
l’enllaç amb famílies benestants. Per exemple, Bernat de Jalpí es casà
amb la pubilla dels March d’Hostalric. El seu fill, Pere Miquel Jalpí i
March, el capitalitzador de l’activitat molinera, va obtenir el títol de
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cavaller per un privilegi atorgat per Felip II al segle XVI. Des del 1594
i a causa de disputes sobre l’important patrimoni de la família March
d’Hostalric, Pere Miquel i els seus descendents canviaren l’ordre dels
cognoms i es passaren a dir March i Jalpí. Pere Miquel es casà amb
Petronil·la Julià de Sant Celoni, afegint a la casa mare dels Jalpí el
patrimoni dels Julià, batlles perpetus d’aquella població, entre molts altres
càrrecs i privilegis, als quals cal sumar, a més, els vincles familiars dels
Julià amb la casa notarial dels Coll de Pineda, casa existent avui encara
en aquella població i coneguda, però, com a Can Jalpí.
Els Jalpí van donar personatges de relleu com el conegut frare
Joan-Gaspar Roig i Jalpí, cronista del segle XVII, més conegut com a
Bernat Boades i autor, entre d’altres, del Libre de Feyts d’Armes de
Catalunya. Pertanyia a la branca menys acomodada dels Jalpí, que
s’havien establert a Blanes. En canvi, Josep de Jalpí i Julià, que fou
conegut com el prior de Santa Maria de Meià, un priorat benedictí sotmès
directament a la Santa Seu, era coetani de Roig i Jalpí i pertanyia a la
branca principal de Tordera.
Al segle XVII, els Jalpí encara farien un nou salt: Josep March de
Jalpí i Subirós es casaria amb Àngela Tries i Sala, la pubilla dels Tries,
batlles naturals dels termes d’Arenys. Era una nova suma de patrimonis
que, temps a venir, propiciaria que la branca principal dels Jalpí s’establís
a Arenys.
El 1855 nasqué el que seria el darrer cavaller de Jalpí, Don Augusto,
que, establert en la seva residència d’Arenys de Munt, també augmentaria
el patrimoni familiar en casar-se, el 1891, amb Sofia de Algorta i de
Abaroa, una dama benestant d’origen basc que aportaria un aixovar
milionari en metàl·lic. I Don Augusto M. de Borràs-Jalpí esdevindria un
dels grans motors del progrés a l’Alt Maresme.
EL REC O CANAL DE JALPÍ
El Rec o Canal de Jalpí fou una infraestructura de gran rellevància
fins al primer quart del segle XX.
El que a principis del segle XV va ser la sèquia que portava l’aigua
al molí de Jalpí, fou l’embrió del que després seria el Canal de Jalpí,
conservat avui dia en alguns trams. De fet, ja durant el procés de
construcció del molí, es va construir una sèquia perquè l’aigua sobrant
del molí no s’aboqués directament al riu, sinó que els Jalpí adquiriren les
propietats que hi havia més enllà del molí, per tal de fer-hi un rec que
canalitzaria l’aigua, potser, fins al molí d’en Roig. Això fou segur a partir
del 1551, quan es construí un nou rec i noves rescloses que, probablement,
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ja serien el que avui coneixem com a Rec de Jalpí en el tram que mena
al molí d’en Roig. D’aquesta manera, el 7 de maig de 1551, Juan de
Castro, com a procurador general dels vescomtes de Cabrera i de Bas,
atorgà una àpoca a favor de Pere Miquel Jalpí per haver lliurat al clavari
general Joan Negrell un quadern amb els comptes de les despeses d’un
nou rec i de les rescloses novament fetes en els molins fariners de la
senyoria.7 Amb tot, la resclosa del Rec de Jalpí sembla ser que es
construiria a mitjan segle XVII.
El rec tenia una longitud de 10 km, amb la resclosa al Pla de la Júlia
i l’abocador al mar, davant Sa Palomera, a Blanes. En el seu recorregut,
també subministrava aigua als molins d’en Roig, de la Roca i d’Avall. El
promotor del rec fou Bonaventura Jalpí i el conclogué el seu fill Josep.
Fou, precisament, Bonaventura Jalpí qui va traslladar la residència de
Can Montsec al molí, el qual amplià i reformà com a vivenda.
LA RECONVERSIÓ: L’ELÈCTRICA JALPÍ8
Don Augusto M. de Borràs-Jalpí, gràcies a l’aixovar de milió i mig
de pessetes de l’època, començà una nova etapa de grans iniciatives i
projectes dels Jalpí. D’entrada, féu reformar la casa pairal d’Arenys, hi
féu construir una muralla, reformà la façana i les portalades d’accés i
construí un llac artificial –navegable– i un far.
A principis de segle s’havia construït una mina per al subministrament
d’aigua al molí de Tordera i per a ús públic, que tenia una fondària de
750 m. D’altra banda, el tram del Rec de Jalpí que queda entre Can Pou
–Can Montsec– i el molí, s’havia convertit en una gran bassa. Aquesta
disponibilitat d’aigua va permetre que Don Augusto emprengués la
iniciativa d’aprofitar el pendent de la bassa per reconvertir el molí en una
central elèctrica, cosa que també faria a Arenys.
De fet, l’Elèctrica Jalpí s’instal·là en un nou edifici construït adossat
a l’antic edifici del casal i aprofitant el del molí, que foren respectats.
L’edifici tenia dues plantes, dedicant la superior als habitatges dels
treballadors i quedant en la planta baixa l’elèctrica i el molí.
Elèctrica Jalpí s’inaugurà el 17 de novembre de 1895 a Tordera,
esdevenint una gran fita en el desenvolupament de Tordera, que disposava
d’electricitat força abans que d’altres poblacions de la seva àrea. De fet,
serà la mateixa Elèctrica Jalpí que, no sense dificultats, però amb
l’abnegació de Don Augusto, portarà l’electricitat a Blanes l’11 d’octubre
de 1896, i a Lloret, coincidint amb la diada de Sant Romà, l’any posterior
i quedarà en projecte una major extensió de la xarxa.
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Amb tot, el 1898, l’escassetat d’aigua a causa de l’enfonsament del
riu va obligar a l’ampliació del canal a fi de captar més aigua amb la
construcció d’una nova resclosa en la Tordera –on abocava el molí de
la Júlia– i una altra en la riera de Santa Coloma, que disposava d’un
cabal ric i constant. A més, Don Augusto, tot preveient èpoques de
sequera, va fer construir un pantà en la finca que tenia a l’antic monestir
de Valldemaria. D’aquesta manera, en cas que no baixés aigua pel rec,
sempre podria disposar-ne del pantà.
Malgrat tot, si bé l’escassetat d’aigua d’una banda, i l’augment de
la demanda, de l’altra, havien obligat a una nova transformació –la central
tèrmica alimentada amb llenya–, el 1906 Don Augusto es va vendre
algunes finques. I amb els ingressos planejà nous projectes. Aquests
projectes consistien a fer arribar l’energia elèctrica a tots els pobles de
l’Alt Maresme. El març del 1906 exposà la seva proposta als alcaldes
de les diverses poblacions, que reuní en el molí de Jalpí. Els mandataris
varen veure amb bon peu el projecte, l’enginyer Juan Sindreu va fer
algunes explicacions sobre la seva part tècnica, explicant la iniciativa que
connectava el molí de Jalpí amb Palafolls, Malgrat, Santa Susanna, Pineda
Calella, Sant Pol, Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt, quedant així
units amb Tordera, Blanes i Lloret per l’energia elèctrica de l’enllumenat,
força motriu i telèfon. Tot i el suport administratiu, el projecte no es va
dur a terme.
L’Elèctrica Jalpí passà a mans d’Energía Eléctrica de Cataluña al
mes de febrer de l’any 1925, companyia encarregada de subministrar el
fluid que, posteriorment, Elèctrica Jalpí revenia als seus abonats.
AIGUA DE JALPÍ
El 1909, aprofitant l’antiga mina de Jalpí, va ser inaugurada una
planta d’envasament d’aigua potable. A més, també produirien gasoses
i, amb menys èxit, gasoses de menta i una fàbrica de gel i d’elements
auxiliars, com el suro, per a conservar-lo. El nom comercial fou Aigua
Jalpí i, com en anteriors projectes, aquest va esdevenir tot un referent
per a Tordera. Anualment, s’hi feia un aplec amb gran participació
popular i l’aigua embotellada assolí gran prestigi, en part, gràcies a la
seva comercialització a Barcelona amb motiu de l’epidèmia de Tifus. El
1915 va obtenir el Gran Premio en l’Exposició Nacional Farmacèutica de
Barcelona.
El 1910, l’aigua fou analitzada per la Real Acadèmia de Medicina
de Barcelona i en les seves conclusions, que els Jalpí s’encarregaren de
divulgar convenientment, llegim:
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1º El Agua Jalpí debe ser considerada desde el punto de vista
bacteriológico como excelente e incluída en el grupo de las extraordinaria-
mente puras de la clasificación de Miquel.9
La deu produïa un cabal de 3.000 litres per minut, a una temperatura
d’aflorament de 17 graus, i s’embotellava mitjançant dotze aixetes de
plata que fluïen contínuament. El detall de les aixetes venia a sumar
elements de qualitat higiènica a l’aigua.
A banda de ser una excel·lent aigua de taula, oferia unes qualitats
terapèutiques extraordinàries. Si més no, així ho afirmava la publicitat
que s’avalava amb anàlisi de l’Acadèmia. Estava indicada per a la neuras-
tènia, els mals de cap d’origen tòxic, la gota, la diabetis, l’albuminúria, els
desordres digestius, el fetge, l’aparell circulatori, les vies urinàries, la
nefritis, la pròstata i força més encara.
Don Augusto va morir el 1922, havent venut bona part del patrimoni
per fer front a les seves dèries, un cop l’esposa es negà a seguir finan-
çant-lo. Don Miguel, el fill, acabà venent el que quedava del patrimoni
acumulat durant segles: la finca del Remei, Torre Jalpí d’Arenys de Munt
i Can Jalpí de Tordera. Poc després, el 1925, l’Elèctrica Jalpí fou absorbida
per Energia Elèctrica de Catalunya. Quant a la deu, el nou propietari va
prosseguir amb l’embotellament fins als anys 40 del segle passat. Entre
1967 i 1968 el riu, a causa de l’extracció d’àrids, es va anar enfonsant i
la mina Jalpí es va assecar. El molí de Can Jalpí avui no es conserva i, del
canal, encara se’n pot identificar algun tram testimonial.
ELS MOLINS
EL MOLÍ DE JALPÍ (TORDERA)
El 19 d’octubre de 140610 Pere Berber, com a procurador general
del noble Bernat de Cabrera, va atorgar un establiment emfitèutic a
Bernat Jalpí de la parròquia de Tordera, autoritzant-lo a construir un
molí, captar l’aigua del riu Tordera i a fer rescloses i sèquies. Sis mesos
després, el 26 d’abril de 1407, malgrat que el molí ja estava construït,
encara no disposava de tota la infraestructura necessària per al seu
funcionament. Així, Bernat Jalpí va permutar una peça de terra que tenia
al lloc anomenat Vinyals amb Bernat Cabrer, a canvi que aquest li
permetés construir una sèquia dins els límits del mas Cabrer, passant
prop del mas Montsec i el Pla de Cerves, en direcció a aquell molí.11
Uns dies després,12 Bernat Jalpí adquiria a Bartomeu Pas de la Costa els
drets per construir una sèquia amb destinació al molí que estava construint
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prop del mas Montsec, en les terres del venedor, en els llocs de Vinyet
i Cerves. I encara, no deu dies després,13 Antoni Tió donà llicència a
Bernat Jalpí perquè pogués construir una sèquia per a ús dels molins que
aquest havia construït prop del mas Montsec. La sèquia es construiria en
els terrenys que el donador tenia en el lloc anomenat Pla de Baladar. En
la carta precària i ratificació d’establiment14 atorgada per Pere d’Aime-
rich, com a procurador dels vescomtes de Cabrera i de Bas, a favor de
Pere Miquel Jalpí, del 1585, es ratifica l’establiment del molí fariner al
veïnat de Cantallops, a prop del mas Jalpí, anteriorment conegut com a
mas Montsec, i que s’havia establert el 1406. El veïnat de Cantallops és
la zona on hi ha l’actual Casa Jalpí.
Bernat Jalpí va construir dos molins en un edifici de dues plantes,
prop del seu mas Montsec, que s’abastien d’aigua per una mateixa
sèquia. Aquests molins, inicialment, eren per a moldre farina, però el
1488 Pere Miquel Jalpí signà un conveni15 amb el vescomte de Cabrera,
Frederic Enríquez, en el qual aquest confirmà l’establiment i els drets
dels molins que els seus predecessors havien atorgat als Jalpí el 19
d’octubre de 1406 i l’autoritzà per convertir els fariners en drapers.
El 1896 l’antic edifici del molí de Jalpí fou ampliat, i s’hi construí la
central elèctrica que subministrà d’electricitat Blanes, Lloret i Tordera.
MOLÍ DE LA TORRE (TORDERA)
La primera notícia que en tenim és del 1563,16 quan Pere Miquel
Jalpí comprà a Antic Pas del Molí, també de Tordera, la quarta part que
el venedor tenia en el Molí de la Torre, entre el riu i la vila, del qual
l’edifici era tingut sota domini directe de la Pabordia de Tordera i l’aigua
en domini dels vescomtes de Cabrera. El 158517 Pere d’Aimerich, com
a procurador general dels vescomtes de Cabrera, ratificà a Pere Miquel
Jalpí la quarta part de l’aigua del Molí d’en Pas, anomenat també Molí
de la Torre i que és a prop de Tordera. No s’ha conservat cap resta.
MOLÍ DES CLAPERS (PALAFOLLS)
El molí, dit a l’època des Clapers, era al veïnat de la Brugada de
Palafolls i fou establert el 1567.18 Era propietat dels Jalpí de Tordera. El
mas Clapers, el tenim documentat a Sant Genís de Palafolls el 1538.19
En la zona on es localitzaria el molí des Clapers, hem constatat
l’existència del mas Moner en la riba esquerra de la riera de la Brugada,
i l’identifiquem com antic mas Clapers, al costat del qual es construí el
molí.
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De l’antic molí no queda cap resta perceptible a simple vista, ja que
el mas ha sofert diverses modificacions. Amb tot, identifiquem un edifici
adossat al costat esquerre del mas, que sembla correspondre’s a les
proporcions d’un edifici moliner. Aquest edifici, en part, s’adaptà com a
vivenda relativament fa poc i sembla que hi hauria hagut un pis inferior,
una mena d’hipogeu segons els propietaris, però que probablement degué
ser l’antic carcabà. Darrere la casa hi ha un camp de conreu que sembla
terraplenat i que, per les proporcions, degué ser la bassa. Uns metres
més amunt del mas encara hi ha l’antiga resclosa feta amb pedra. En
els parterres del mas hi ha dues moles, una de mida tradicional i amb
estries i una de més petita i llisa.
MOLÍ DEL PADROSELL (PALAFOLLS)
Amb el nom de Molí de la Pedrera se’n coneix un molí que, anys
enrere, s’adaptà com a restaurant prop del parc aquàtic Marineland, que
fou batejat com a Hostal Vell i que avui resta abandonat. Malgrat que
no disposem de cap dada que ens permeti identificar-lo documentalment
amb certesa, pensem que aquest molí degué ser el que ens consta al
segle XVI amb el nom de Molí del Padrosell. De fet, la zona d’ubicació
possible d’aquest coincidiria amb l’emplaçament de l’actual Molí de la
Pedrera. Si bé com a Molí del Padrosell té el seu origen en el segle XVI,
podria ser anterior.20 L’1 de febrer de 1566,21 Fadrique de Cabrera va
atorgar l’establiment del molí del Padrosell, al terme de Palafolls, a favor
de Bernat Jalpí de Tordera. Era un molí fariner amb dues moles
alimentades d’aigua per dues canals diferents. Uns anys després, el
1585, el molí era en runes.22
A principis de la vintena centúria, el molí de la Pedrera es convertí
en una central elèctrica que subministrà d’energia la població de Malgrat
de Mar. Testimonis orals diuen que, en els durs anys de la postguerra,
encara funcionava per a la mòlta de gra i, pràcticament, fins als anys
seixanta. Des de principis del segle XX, els propietaris foren els germans
Roura de Palafolls, que també ho eren del d’en Puigvert.
MOLÍ D’EN ROIG (BLANES)
La primera notícia que hem trobat d’aquest molí és del 20 de setembre
de 1353,23 en les capbrevacions a favor de Gispert de Lloret, senyor del
castell de Lloret, entre les quals hi ha la que fa Sança, vídua de Bernat
Vieta de Blanes, pel mas Vieta i terres, una feixa a la riera de Conill i
un quarter en el molí d’en Roig. El molí era al terme de la parròquia de
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Sant Genís de Palafolls i era tingut sota domini del noble Bernat de
Cabrera.24 D’aquest molí sabem que, per dret de compra, una setmana
al mes era explotat per forans.25 Així, el 1533, aquest dret l’havia adquirit
Pere Bisbe, paraire de Blanes, a Gaspar Vieta, pagès de Blanes; el 1574
els Bisbe el varen vendre a Pere Darder del mas Antoni Joan de Tordera
i, finalment, el dret de moldre una setmana de cada quatre va passar als
Jalpí de Tordera, en comprar-lo Bernat Marc i Jalpí a Antoni Joan el
1617.
Ens consten dos molins, esmentats genèricament com a molins de
Blanes –i que tot sembla indicar que es tractarien del molí d’En Roig i
del molí de la Roca–, el 1566 en l’establiment del dret de lluir i quitar
dels molins a favor de Gabriel Maduixer. Els molins estaven separats
l’un de l’altre –per tant, es refereix a dos edificis diferents i mínimament
allunyats–, i un d’ells tenia dues moles, és a dir, dos molins en un mateix
edifici moliner. Dos anys després, el dret era donat a Francesc Trobat.
El 157226 Francesc Trobat, mercader de Barcelona, amb la seva dona,
va vendre a Pere Miquel Jalpí de Tordera i el seu fill, Esteve Jalpí i
Manresa de Blanes, els dos molins esmentats. Eren al terme de Tordera
i prop del de Blanes. El 1599, Pere Miquel Jalpí i el seu germà Esteve
reben la ratificació d’establiment emfitèutic pels dos molins que havien
comprat a Francesc Trobat. En el mateix document27 s’autoritza a ampliar
un dels molins, probablement el d’en Roig, amb una tercera mola.28
El 1648 Pere Joan de Puigvert Manresa va vendre els dos molins
a Bernat March i Jalpí amb el seu fill. En l’amirallament del 1865, encara
consta com a molí. El 1923, dos cops per setmana donava aigua al rec
de l’Auger per tal d’alleujar-ne l’escassetat. Actualment han desaparegut.
ELS MOLINS DE CALDES D’ESTRAC I DE SANT VICENÇ DE MONTALT
Coneixem també l’existència de dos molins en el terme de Sant
Vicenç de Montalt, els anomenats Molí d’en Mir i Molí d’en Gibert o
Puigvert, situats prop del veïnat de Torrentbò. I, dins el terme de la
quadra de Caldes d’Estrac, coneixem l’existència de tres molins que
aprofitaven les aigües de la riera de Caldes per accionar el seus
mecanismes. Són els anomenats molí de Dalt, molí del Mig i molí de
Mar. De tots tres, solament es conserva el canal d’aigua, visible en
alguns trams, i la bassa del molí del Mig, actualment inutilitzada i coberta
de sorra. Un document conservat a l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar29
ens situa la vinculació d’aquests molins als Jalpí. Es tracta d’un
establiment emfitèutic, datat del 2 d’abril de 1495, atorgat per Francesc
Maymó, lloctinent del Batlle General de Catalunya, a favor de Pere Jalpí
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NOTES
1.- BOU-SERRA 1997, 18-21.
2.- ACA, N. Blanes, Jacme Des Puig, 1391-1395, f. 111, citat a Aragó, 1974, 179.
3.- Aragó, 1974, p. 185.
4.- Arxiu Fidel Fita (Arenys de Mar), document 1253.
5.- Probablement es tractaria del molí d’en Roig i del de la Roca.
6.- Probablement el molí d’en Puigvert. Vegeu Bou-Vellvehí 2003.
7.- PONS 1984 (a), doc. 1715, 456-457.
8.- BOU-SERRA 1997.
9.- Agua Jalpí. Talleres gráficos J. Casamajó (Barcelona 1916), 8-9.
10.- PONS 1984 (a), doc. 828, p. 229.
11.- PONS 1984 (a), doc. 831, p. 229.
12.- PONS 1984 (a), doc. 832, p. 230, l’1 de maig de 1407. Aquestes terres, les tenia sota
domini directe del benifet de l’altar de Sant Antoni de la parròquia d’Hostalric.
13.- PONS 1984 (a), doc. 833, p. 230, el 10 de maig de 1407. Les terres en qüestió eren
sota la senyoria directa del monestir de Valldemaria i de l’Hospital de Pobres
d’Hostalric.
14.- PONS 1984 (a), doc. 2019, p. 533.
15.- PONS 1984 (a), doc. 1019, p. 279.
16.- PONS-RODRÍGUEZ 1990, doc. 1825, p. 484.
17.- Veure nota 46.
18.- PONS 1984 (a), doc. 2019 p. 533.
19.- PONS-RODRÍGUEZ 1990, doc. 846, p. 306.
20.- Apuntem aquesta possibilitat pel fet que semblaria estrany que encara no passin
vint anys entre l’establiment i la seva ruïna física.
21.- PONS 1984 (a), doc. 1851, p. 490.
22.- PONS 1984 (a), doc. 2019, p. 533.
23.- PONS 1984 (a), doc. 462, p. 131-132.
24.- PONS 1984 (a), doc. 739, p. 205.
25.- PONS 1984 (a), doc. 1530, p. 410; doc. 1940, p. 513 i doc. 2213, p. 580.
26.- PONS-RODRÍGUEZ 1990, doc. 1913, p. 506.
27.- PONS 1984, doc. 2100, p. 553.
28.- Vegeu FORT 2000.
29.- AFFAM, doc. 1495, abril, 9.
i el seu fill Esteve, de la parròquia de Tordera, per tal de poder construir
i explotar els molins del terme de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de
Llavaneres i per poder restaurar el molí de Gibert de Torrentbò des de
la resclosa dels molins de Caldes. A nivell gràfic, sobre els molins de
Caldes es conserven uns interessants dibuixos d’Apel·les Mestres.
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Llac navegable al castell de Jalpí d’Arenys de Munt a principis del segle XX.
Sala d’etiquetatge d’Aigua Jalpí a Tordera (1909).
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Aigua de Jalpí (1909).
Dibuix d’Apel·les
Mestres del molí
vell de Caldes.
Avui desaparegut
i propietat
dels Jalpí.
